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Cucullanidae nematode parasites of labridfishes. Complement to the description of Cucullanus 
micropapillatus Tornquist, 1931.- A parasitological survey of 208 labrid fishes belonging to the 
species Symphodus tinca and Labrus merula collected from the Spanish Mediterranean coast has 
been carried out. Intestinal nematodes of the species Cucullanus micropapillatus and Cucullanus 
carbonelli have been found in Labrus merula and Symphodus tinca respectively. New morphological 
features and biometrical data of C. micropapillatus are presented. The species of the family 
Cucullanidae Cobbold. 1864 known from labrid fishes are reviewed. 
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La familia Cucullanidae Cobbold, 1864 
(Nematoda, Ascaridida) ha sido estudiada 
con detenimiento en trabajos clásicos de revi- 
sión (TORNQUIST, 193 1 ; CAMPANA-ROUGET, 
1957; RASHEED, 1968; MAGGENTI, 1971). Sin 
embargo, su sistemática continua siendo 
polémica, debido a la importancia relativa 
que unos y otros autores han otorgado a los 
caracteres morfológicos distintivos a nivel 
genérico. Han aparecido algunos géneros 
nuevos basados en caracteres morfológicos 
no considerados como válidos por la totali- 
dad de la comunidad científica (PETTER, 
1974; MuÑoz et al., 1988). El incremento del 
número de especies ha complicado aún más 
la sistemática de este grupo, que cuenta en la 
actualidad con más de 100 especies. 
PEITER (1974) trató de clarificar la confu- 
sión existente mediante una ordenación taxo- 
nómica coherente, realizada desde el punto de 
vista filogenético, al tiempo que correlacionó 
la evolución de los caracteres morfológicos 
de estos nematodos con los grupos naturales 
de hospedadores a los que parasitan. 
En la familia Cucullanidae, las especies 
pertenecientes al género Cucullanus "sensu 
lato" se reparten entre todos los peces teleós- 
teos a excepción de los salmoniformes. Los 
perciformes, albergan a más de medio cente- 
nar de especies (PETTER, 1974), de las cuales 
cinco especies se han detectado en el tubo 
digestivo de peces lábridos. 
Los peces de la familia Labridae constitu- 
yen uno de los grupos más importantes de 
teleósteos marinos, por su diversidad y densi- 
dad en los ecosistemas litorales. Comprende 
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más de 500 especies repartidas por todos los 
mares templados y tropicales del mundo 
(MICHEL et al., 1987). Hasta el momento no 
ha sido suficientemente estudiado parasitoló- 
gicamente. 
Estudios sobre dos especies de lábridos 
del Mediterráneo (CAMPOS, 1992), han per- 
mitido aislar e identificar dos especies de 
nematodos del género Cucullanus Müller, 
1777: C. micropapillatus Tornquist, 1931 y 
C. carbonelli Campos, Carbonell et 
Rodríguez-Babio (1993). Con respecto a C. 
micropapillatus se exponen caracteres mor- 
fológicos y datos biométricos que difieren o 
no se expresan en la descripción original. 
Asimismo se reunen en este trabajo los 
hallazgos dispersos en la literatura sobre 
nematodos cucullánidos de peces lábridos, 
nominándolos sistemáticamente según los 
criterios taxonómicos aportados por PETTER 
(1974). 
Se han examinado 11 1 ejemplares de 
Symphodus tinca (L.) y 97 de Labrus merula 
L., procedentes de desembarcos pesqueros de 
1988 a 1990 en los puertos de Castellón y 
Moraira (Alicante). Los peces fueron captu- 
rados mediante la técnica pesquera tradicio- 
nal de trasmallo en lotes de periodicidad 
mensual durante todo el año. 
Mediante necropsias convencionales, se 
extrajeron y aislaron nematodos cuculláni- 
dos a partir del tubo digestivo de los hospe- 
dadores. Tras ser lavados con solución 
salina fisiológica, se procedió seguidamente 
a su estudio "in vivo", para posteriormente 
ser fijados en alcohol al 70% en caliente. A 
continuación, se montaron de forma serni- 
permanente en líquidos aclarantes como gli- 
cerina y lactofenol, para facilitar su 
transparentación y estudio microscópico 
postmortem. Para el estudio de la región 
cefálica de estos nematodos, se realizaron 
preparaciones de porciones apicales en gli- 
cerogelatina, según técnica de ANDERSON 
(1958). Los dibujos fueron realizados con 
ayuda de una cámara clara. 
Cucullanus micropapillatus Tornquist, 1931 
(fig. 1) 
Hospedador: Labrus merula L. 
Microhábitat: Tubo digestivo 
Número de individuos encontrados: 256 
Prevalencia (%): 23,7 
Intensidad (media y rango): 11 (1- 44) 
Aunque Cucullanus micropapillatus ha 
sido señalada en peces lábridos tanto del 
género Symphodus como del genero Labrus 
(TORNQUIST, 193 1; JANISZEWSKA, 1949; SEY, 
1970; LEBRE & PETTER, 1983; PETTER et al., 
1984; PETTER & RADUJKOVIC, 1986, 1989), 
sólo se ha encontrado en peces de la especie 
Labrus merula. En Symphodus tinca, los 
cucullánidos detectados resultaron pertenecer 
a una especie nueva que se  denominó 
Cucullanus carbonelli Campos, Carbonell et 
Rodríguez-Babio (1993). 
La afinidad morfológica entre ambas 
especies, y el hecho de que C. micropapillatus 
fuera la única señalada en peces lábridos 
del Mediterráneo han podido inducir a 
confusión, incluyéndose en exámenes 
morfológicos superficiales, especímenes 
de una y otra en la especie Cucullanus 
micropapillatus. 
La escasez de datos morfoanatómicos y 
biométricos aportados por autores que citan 
esta especie en peces lábridos del 
Mediterráneo (JANISZEWSKA, 1949; SEY, 
1970; LEBRE & PEITER, 1983; PETTER et al., 
1984; PETTER & RADUJKOVIC, 1986,1989) ha 
contribuido a incrementar todavía más la pro- 
Fig. 1. Cucullanus micropapillatus Tornquist, 1931: a. Extremo cefálico, visión apical; b. Región cefálica, 
visión lateral; c. Región vulvar; d. Huevo; e. Región caudal de la hembra; f. Región caudal del macho. 
Cucullanus micropapillatus Tornquist, 1931: a. Head, face view; b. Head, lateral view; c. Vulvar region; d. 
Egg; e. Tail of female;$ Tail of male. 
Tabla 1. Medidas de Cucullanus micropapillatus (en km). 
Measurements of Cucullanus rnicropapillatus (in pm). 
Autores 
S. tinca S. tinca 
Hospedadores S. cinereus S. tinca L. merula S. cinereus L. merula 
S. roissali S. ocellatus 
Medidas 
Long. total 1.965-2.402 
Anchura m&. 140-219 
Long. esófago 312-359 
Distancia anillo nervioso 140-156 
al extremo anterior 
Distancia de la cloaca 47-62 
al extremo caudal 
Longitud gubemáculo 100 
Longitud espículas: 350 
Diámetro de la ventosa 
precloacal 
Distancia de la vulva 
al extremo anterior 
Distancia del ano 





blemática existente en referencia a 
Cucullanus micropapillatus. Es necesario 
pues evidenciar caracteres morfológicos que 
definen, al tiempo que apartan a esta especie 
de su más afín C. carbonelli. En la tabla 1 se 
comparan las medidas de Cucullanus micro- 
papillatus con las de otros autores. 
No es suficiente determinar la longitud de 
las espículas, en cualquier caso muy inferior 
a las de Cucullanus carbonelli ( ?=403pm 
frente a x=900pm); sino también y de acuer- 
do con otros trabajos (RASHEED, 1968; 
MuÑoz et al., 1988) es necesario conocer la 
proporción de su tamaño con respecto a la 
longitud del cuerpo. Las de los ejemplares 
estudiados suponen el 10% de la longitud 
total, no sobrepasando su extremo basa1 en 
ninguna ocasión el nivel marcado por la ven- 
tosa precloacal. 
La morfología del esófago, también carac- 
terística, presenta siempre una dilatación 
anterior de mayor grosor que la posterior. 
Cucullanus carbonelli Campos, Carbonell et 
Rodríguez-Babio (1993) 
Hospedador: Symphodus tinca (L.) 
Microhábitat: Tubo digestivo 
Número de individuos encontrados: 3.250 
Prevalencia (%): 90,9 
Intensidad (media y rango): 32 (1-246) 
Este pequeño cucullánido se citó por pri- 
mera vez en dos localidades del Mediterráneo 
español ( C m o s  et al., 1993). Su identifica- 
ción es inmediata, si se atiende al tamaño 
absoluto y relativo de las espículas frente a la 
longitud total del nematodo (tabla 2) y a la 
morfología del esófago con dos engrosamien- 
tos (anterior y posterior) de similar potencia. 
Cucullanus girellae Yamaguti, 1941 
Esta especie ha sido descrita superficial- 
mente sólo a partir de ejemplares hembra 
procedentes del lábrido del Pacífico japonés, 
Tabla 2. Medidas de Cucullanus carbonelli (en pm). 
Measurements of Cucuilanus carbonelli (in pm). 
Girella punctata Gray (CAMPANA-ROUGET, 
1957; YAMAGUTI, 1961); lo que no permite 
establecer comparaciones con respecto a la 
longitud de las espículas y papilas caudales. 
En cualquier caso, y frente a los datos ofreci- 
dos sobre su tamaño corporal (CAMPANA- 
ROUGET, 1957), se trata de una especie 
mucho más grande que cualquiera de las 
otras dos del género Cucullanus "sensu stric- 
to" citadas en peces lábridos. 
Dichelyne (Cucullanellus) tripapillatus 
(Gendre, 1927) Petter, 1974 
Especie citada en numerosas ocasiones en 
peces espáridos (CAMPANA-ROUGET, 1957; 
ORECCHIA et al., 1970; PETTER & 
RADUJKOVIC, 1989), fue señalada por 
CAMPANA-ROUGET (1957) en el lábrido pro- 
cedente de las costas occidentales de África: 
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presencia en este cucullánido de un ciego 
intestinal dirigido anteriormente, representa 
uno de los caracteres esenciales para incluir- 
lo en el género Dichelyne Jagerskiold, 1902. 
Las dimensiones, tomadas sobre especíme- 
nes procedentes del mencionado hospedador, 
las señala CAMPANA-ROUGET (1957). 
Dichelyne (Cucul lanel lus)  minutus 
(Rudolphi, 18 19) Petter, 1974 
Este cucullánido, exclusivo hasta el momen- 
to de peces del orden Pleuronectiformes 
(CAMPANA-ROUGET, 1957; MARGOLIS, 1960; 
BERLAND, 1970; GIBSON, 1972; PETTER, 
1974), fue señalado por QUINTERO et al., 
(1987) en lábridos de la especie Labrus 
Bergylta Ascanius, 1767, procedentes de las 
costas gallegas (Atlántico nororiental). Sin 
embargo, estos autores no aportan ningún 
dato morfológico ni biométrico en apoyo de 
su identificación, por lo que se recoge con 
reservas esta información. 
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